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UNIMAS bulih geran ari KTP 
KOTA SAMARAHAN : Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (Uni- 
mas) bulih geran Pemindahan 
Ilmu (KTP) RM455,661 an Opis 
Menteri Pelajar Tinggi dikena 
melanja projek besangkut paut 
enggau mensia mayuh sereta 
industri ba Sarawak ungkup 'tim 
puh dua taun. 
Ba surat berita ke dianjung 
ngagai Bernama, Unimas madah, 
entara pengelicha ke bulih geran 
tu iya nya Prof Dr. Lau Seng, Prof 
Madya Dr Alvin Yeo enggau Dr 
Wan Azlan Wan Zainal Abidin. 
Lau deka ngaga siti pansik 
ngaga sel minyak keaeben pengang 
kut lalu berundingka chara baka 
deka ngelimat. iya dalam kerita. 
pmjek tu deka digaga bekerejasa 
ma enggau Pro Auto Care Centre 
Sdn Bhd ; Yeo deka ngentansang 
kan e dagang ungkup raban bansa 
Penan ba Long Lamai, Baran ; 
udah nya, Wan Azlan deka nge 
mansangka sebuah setesyen hidro 
mikro ba Kampung Semulong Ulu, 
Sri Aman, ku surat berita nya. 
KTP dipenyadi Menteri Pelajar 
Tinggi Datuk Seri Mohamed Kha 
led Nordin kena 26 Jun 2011. 
Unimas madah, objektif geran 
nya dibeii dikena men basa sereta 
meransang bala pengelicha ngaga 
pansik ke bekualiti setipak enggau 
peneleba sida ngereja pengawa, 
Pia mega awakka sida ulih nulung 
perintah ngemansangka pengidup 
rayat di nengeri tu. 
Pengawa ke baka tu deka nger 
intis jalai deka ngaga pemansang 
baka ngaga produk ke bekualiti, 
men penguntung ngagai'orang ke 
besangkut paut nyengkaum raban 
akademik, industri, rayat, enggau 
bala siswazah/pelatih program 
lepas ijazah ba Sarawak, ku surat 
berita nya. - $emama 
